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Resumen 
El siguiente trabajo corresponde a un Estudio de Carácter Piloto llevado a cabo, con los alumnos(as) que cursan cuarto año básico 
en el Colegio Abraham Lincoln de la ciudad de Quilpué. La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2015, donde se 
plantó como objetivo utilizar las TIC para mejorar los niveles Comprensión Lectora, para ello se usó como instrumento de 
Evaluación las Pruebas CLP (Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos). Con respecto a la metodología, el estudio es 
de Paradigma Cuantitativo, además su naturaleza es Exploratorio Descriptivo, por su parte el diseño es Pre Experimental. 
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Title: The CLP Test and the Use of ICT Applications in the classroom. 
Abstract 
The following work corresponds to a Study of Pilot Character carried out, with the students who attend fourth year basic in the 
Abraham Lincoln School of the city of Quilpué. The research was carried out in the first semester of 2015, where the goal was to 
use ICT to improve Reading Comprehension levels. For this purpose, CLP (Reading Comprehension Tests and Text Production) tests 
were used as an instrument of evaluation. Regarding the methodology, the study is of Quantitative Paradigm, in addition its nature 
is Exploratory Descriptive, on the other hand the design is Pre Experimental. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Hoy por hoy más allá de los diversos adelantos científicos, toma un valor incalculable  entender lo que se lee, es una 
habilidad indispensable en el desarrollo integral del ser humano. Además sin lugar, a dudas a los niños y adultos se les 
abre miles de puertas para lograr una coexistencia con la sociedad. Es por ello que esta habilidad fundamental para el 
desarrollo intelectual del individuo, comienza a edad temprana a ser estimulada.  
Tal como lo plantea Tiscareno en Laso (2012), que “el leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos 
las palabras de un texto, es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual, desarrollando la facultad 
de comprender y sentir plenamente un escrito” 
Los actuales planes y programas impulsados por el Ministerio de Educación de Chile, sitúan a la comprensión lectora 
como eje fundamental para el desarrollo de las diferentes asignaturas que se imparten desde Educación Parvularia hasta 
la Enseñanza Media.  
No obstante, los diversos resultados tanto en la Prueba SIMCE (El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), 
así también el prueba PISA nos muestran un panorama muy desalentador. Ya que los alumnos presentan un gran retraso 
en esta área tan importante, que sin lugar a dudas repercute en otras áreas consideradas en los planes de estudio. 
Es así, como frente a ese enorme desafío, nace como idea llevara cabo un proyecto que considere el uso de las TIC, las  
innumerables  características que poseen las Nuevas Tecnologías, entre las que se pueden mencionar,  variedad, 
disponibilidad, entre otras. Lo anterior, brinda un valor estratégico para dar solución al problema antes descrito. El 
investigador educativo Losada (2016), menciona que “…Muchos son los beneficios que se pueden encontrar gracias al uso 
de las herramientas tecnológicas, las cuales permiten socializar de mejor manera lo aprendido….” 
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2. CONTENIDO 
2.1. Antecedentes Preliminares 
La presente investigación se llevó a cabo actividad se llevó a cabo desde el mes de Marzo hasta Junio del año 2015 en el 
Colegio Abraham Lincoln, ubicado en la ciudad de Quilpué. El establecimiento educacional tiene una matrícula de 275 
alumnos, cursan entre kínder a octavo año básico, lo que significa que hay alumnos entre 5 a 14 años de edad 
aproximadamente. 
Además se puede señalar que la dependencia administrativa corresponde a un colegio Particular Subvencionado, lo que 
significa que recibe aporte del estado por medio de la subvención estatal y que desde el año 2015 es complemente 
gratuito adscrito a la Ley de Gratuidad de la Educación. Lo anterior, explica que exista un alto índice de vulnerabilidad que 
para este establecimiento alcanza 69%, datos proporcionados por JUNAEB (Junta Nacional Escolar y Beca). 
Con respecto a la actividad realizada ésta se llevó a cabo con los alumnos cuarto año básico, compuesta por 32 alumnos 
donde se distribuyen 14 mujeres y 18 varones. De los alumnos que participaron en la actividad,  4 de ellos presentan 
evaluación diferenciada lo que representa a un (12,5%) del total, con respecto a sus diagnósticos, todos los alumnos 
presentan  TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).   
Con respecto a los padres y apoderados de los alumnos participantes en la experiencia, se puede mencionar que en el 
ámbito de su escolaridad, sólo 1 padre (3,12%) declara tener estudios superiores (Universitarios),  20 apoderados (60,5%) 
expresa tener Educación Media completa, por su parte el (18,75%) que corresponde a 6 de los padres manifiesta tener los 
estudios de educación media incompletos y por último  5 personas (15,6%) señala tener la Enseñanza Básica completa. 
Lo anterior, deja de manifiesto que existe un tercio de los padres y apoderados que presentan estudios pendientes que 
sin lugar a dudas, afecta directamente al logro de los aprendizajes por parte de los alumnos y específicamente en el área 
de la Comprensión Lectora. 
Según Solis Camara, P., & Diaz Romero, M. (2002), “…La baja escolaridad de los padres involucra la capacidad de elegir 
la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad de textos y de materiales de apoyo a la tarea 
escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. Involucra también la baja calidad y la escasez de estrategias 
de aprendizaje que ayuden a los niños al éxito escolar…” 
Es importante mencionar que las evaluaciones estandarizadas realizada en Chile y específicamente para cuarto año 
básico, el nivel de los alumnos con los que se pretende llevar a cabo la experiencia educativa. 
El colegio en estudio,  logra puntaje en la prueba SIMCE que ubica por debajo el promedio de las escuelas con las 
mismas condiciones  socioeconómicas, lo que representa un tremendo desafío por parte de la institución educativa para 
lograr una mejora en este ámbito. 
 
Tabla Nº 1 “Puntaje Prueba SIMCE comparación mismo GSE y Puntaje Nacional 
PRUEBA LINCOLN NACIONAL MISMO GSE 
LENGUAJE 251 253 266 
 
Como se puede observar en la tabla Nº 1 el puntaje obtenidos por el colegio, en la Prueba de lenguaje  para los 
alumnos de cuarto año básico, se encuentran 2 puntos por debajo del puntaje nacional y además 15 puntos con respecto a 
las escuelas que pertenecen al mismo GSE, es importante mencionar que la escuela  pertenece al GSE Medio bajo. 
Es por ello que, comprender lo que se lee es una habilidad de orden superior, ya que implica como comunicación entre 
el lector y el texto, de ahí que una adecuada lectura no solo implica juntar correctamente las letras y de una manera 
fluida, sino que un completo entendimiento de la materia que se transmite a través del texto. 
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2.2. Pruebas CLP (Comprensión Lectora y Producción de Textos) 
En relación a  las Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos, (CL-PT) para cuarto año básico, estos 
instrumentos se encuentran estandarizados desde el año 2009, su construcción es concordante los actuales planes y 
programas vigentes, establecidos con la División de Currículum Escolar, dependiente del Ministerio de Educación de Chile. 
Ésta evaluación se encuentra compuesta de 7 rasgos de la Comprensión Lectora que son:  
  Comprensión de Estructuras y Funciones,    
  Comprensión Literal, 
  Comprensión Inferencial, 
  Compresión Crítica, 
  Compresión Meta cognitiva y 
  Reorganización de la Información y Manejo del Código. 
 
A continuación se presenta una tabla que permite identificar de mejor manera los rasgos que fueron considerados para 
el uso del  instrumento, por ejemplo su definición y los indicadores generales. Lo anterior representa una instancia clave 
para poder establecer un análisis que dé respuesta los objetivos propuestos en esta investigación. 
 
Tabla Nº 2. “Rasgos para Evaluar la Compresión Lectora en Cuarto año Básico” 
Rasgos Definición Indicadores Generales 
1.Comprensión de Estructuras 
Textuales 
Reconocimiento de las estructuras de los 
textos. 
Utilización y funcionalidad. 
Reconoce textos narrativos, 
informativos, poéticos, 
interactivos, continuos y 
discontinuos, a partir de sus 
claves y sabe su 
funcionalidad y propósito 
2. Comprensión Literal  
 
Recuperación de la información explicita 
en el texto 
Reconoce detalles, ideas 
principales, secuencias, 
relaciones, entre otros 
3. Comprensión Inferencial  Integración de la información del texto en 
los conocimientos previos del 
lector 
Deduce detalles, ideas principales, 
secuencias, comparaciones, 
relaciones causa-efecto, rasgos de 
los personales, predice resultados, 
anticipa contenidos, entre otros 
4. Compresión Critica  Construir interpretaciones personales, 
emitir juicios, analizar las intenciones del 
autor, entre otros 
Reconoce juicios de realidad o 
fantasía, de hechos y opiniones, de 
propiedad, de valor, conveniencia; 
capta intencionalidad del autor, 
entre otros 
 
Tal como lo manifiesta, Medina (2009), “… estas pruebas pretenden abrir una ocasión de aprendizaje, ofreciendo 
modelos para evaluar los rasgos implícitos de la Comprensión de textos, adentrándose en la lectura,  inferencial, critica…”. 
Además esta misma autora señala que “…que la evaluación ha sido un importante factor los cambios y que tienen efecto 
positivo sobre el aprendizaje de los alumnos…”. 
2.3 Aplicaciones Android para Mejorar la Comprensión Lectora 
Por otro lado, hoy más que nunca las TIC, sean transformado en una gran herramienta al interior del aula, que por 
supuesto debe ser utilizada por los docentes con una orientación pedagógica y no sólo por el simple hecho de utilizar las 
nuevas tecnologías. 
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Cada día se crean un sin número de nuevas aplicaciones de carácter gratuito y que además tienen una orientación 
pedagógica, tener este recursos implica conocer a cabalidad para poder ser utilizado con los alumnos y con ello sacar su 
máximo provecho. 
 Tal como lo señala, Sánchez (2001), “…las nuevas tecnologías de información y comunicación como el computador e 
Internet y sus materiales de aprendizaje virtual y digital como software educativo, software de productividad y la 
diversidad de servicios de Internet, pueden constituirse en buenos aliados de una pedagogía activa, en buenos socios de 
aprendizajes constructivos y significativos…”. 
2.3.1 Aplicación Nº 1 “Comprensión Lectora” 
Descripción: Aplicación Android de carácter gratuito que tiene como objetivo poder evaluar la Fluidez Lectora 
(Velocidad Lectora) y también el nivel Comprensión Lectora que tienen los alumnos.  
Para ello los alumnos deben responder diez preguntas relacionadas con la lectura que se pone a disposición. Con 
respecto a la extensión de la lectura está depende directamente de la edad y nivel de escolaridad que presente al alumno.  
También se puede mencionar que esta aplicación se enmarca dentro de un Trabajo de Maestría de Don Eunice Carranza 
Mellado. 
Observemos las siguientes imágenes: 
 
Imagen Nº 1 y 2: “Pantallas de Inicio de la Aplicación Comprensión Lectora” 
    
 
Como se puede observar en las imágenes anteriores se puede seleccionar la Edad, Nivel Educativo y posteriormente se 
accede a las instrucciones para el desarrollo de la actividad de lectura por medio de la aplicación.  
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Imagen Nº 3 y 4: “Lectura y preguntas de Evaluación de la Aplicación” 
     
 
 En relación a las imágenes antes presentadas, en la primera lado izquierdo, se puede observar que la lectura se 
encuentra acompañado un indicador de tiempo en la parte superior de la pantalla.  
La segunda imagen ubicada en el sector de la derecha, se muestran las preguntas de la evaluación de la Compresión 
Lectora, la evaluación consta  de 10 preguntas y cada una de ellas tiene tres alternativas.  
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Imagen Nº 5: “Reporte de la Evaluación de Fluidez y Comprensión Lectora” 
 
 
 
La imagen Nº 5 nos presenta  el reporte final de la evaluación realizada, el tiempo utilizado para la lectura, la cantidad 
de palabras leídas, el grado de comprensión en relación a las respuestas correctas, este dato se entre en porcentaje. Por 
último, se presenta una serie de recomendaciones que son de carácter opcional.      
2.3.2 Aplicación Cuentos Lecturas y Audio  
Descripción: Aplicación Android  gratuita disponible en Play Store, se encuentra compuesta por 34 cuentos clásicos 
entre los que se puede destacar, La Caperucita Roja, El Patito Feo, El Gato con Botas, entre otros títulos.  
Cada cuento tiene varias alternativas para ser utilizadas, la primera de ellas es sólo leer, en la segunda alternativa se 
puede escuchar el cuento y la tercera opción se puede leer y escuchar al mismo tiempo, una forma muy práctica de poder 
seguir la lectura. 
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Imagen Nº 6 y 7: “Capturas Aplicación Cuento y Audio” 
     
 
En las imágenes anteriores observar parte del listado de los Cuentos Clásicos y la imagen de la derecha se puede ver el 
fragmento de una de las Lecturas, en este caso La Liebre y la Tortuga. 
2.4 Metodología 
En relación al tipo de estudio, será de naturaleza Exploratorio y Descriptivo, ya que se midió, en este caso, si hay mejora 
en la Comprensión Lectora a través del Uso de dos Aplicaciones Android de carácter Educativo.  
Además, se establece como diseño transaccional, ya como manifiesto Hernández (2003),                        “… Es comenzar a 
conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una 
exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco 
conocidos…” 
Por último, es de carácter Pre experimental, ya que seleccionó el Establecimiento Educacional considerando las 
facilidades otorgadas para la realización de la investigación. Además, fue elegido el grupo de alumnos considerando lo 
importante que representa la evaluación estandarizada SIMCE que rinde en el segundo semestre. Lo plantea Hernández 
(2003), los diseños pre experimentales “…De un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como 
un primer acercamiento al problema de investigación en la  realidad…”. 
A continuación se presenta una tabla que permite apreciar a población participantes en esta investigación. 
 
Edad Número Porcentaje 
8 años 12 37,5% 
9 años 18 56,25% 
10 años 2 6,25% 
Total 32 100% 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, más de la mitad de los alumnos(as)  tienen 9 años (56,25%) al momento 
de realizar la investigación, seguido por aquellos que tiene 8 años (37,5%). 
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En relación al sexo de los estudiantes participantes en el estudio, la diferencia es muy pequeña, ya las niñas 
representan (46,87%), lo que corresponde a 15 alumnas, por su parte los niños son 17, que equivale al  (53,12%).   
En relación a las etapas evaluativas, se realizaron dos aplicaciones de las pruebas CLP, la primera se llevó a cabo en el 
mes de marzo para tener un Diagnóstico de los alumnos de cuarto básico,  la segunda instancia fue en el mes de Julio al 
termino del desarrollo del trabajo remedial. En ambos casos, se tuvieron que utilizar dos momentos para la aplicación de 
prueba, ya que en ambas evaluación existían alumnos ausentes y era de gran importancia tener todos los resultados. 
En relación al uso de los recursos TIC utilizados,  el comienzo del trabajo remedial corresponde  al mes de abril, se 
utilizó por única instancia la Aplicación llamada “Comprensión Lectora”, su finalidad fue la realización de una evaluación 
de carácter formativo para que los alumnos(as) y con ello establecer un espacio de reflexión para que los alumnos puedan 
apreciar en qué nivel se encuentran. 
 La segunda aplicación en el contexto de la actividad remedial llamada Cuentos y Audios, se trabajó dos veces por 
semana, los días martes y jueves la comienzo de cada jornada, donde los alumnos podían elegir cual sería el cuento que 
correspondería leer, siempre y cuando este de no se haya repetido en otra jornada.  
Con respecto al trabajo diario, en primer lugar se escucha el cuento seleccionado, posterior cada alumno con su Tablet 
lee el cuento en silencio y anota en su cuaderno los personajes y los acontecimientos más importantes. Ésta rutina se 
desarrolló por 12 semanas sin ninguna interrupción del trabajo presupuestado. 
2.3. Análisis de datos 
Para el proceso de análisis de datos se consideraron los datos como grupo curso por sobre las diferencias de carácter 
individual se pudieran encontrar. 
 
Tabla Nº1: “Comparación Resultados Inicial y Final Pruebas CLP” 
 
 
Como se puede observar en la tabla Nº 1, existe una considerable mejora en los resultados generales del curso ya que,  
en primer lugar se disminuye a la mitad los alumnos que presentan desempeño No Desarrollado pasando de 10 alumnos 
(31,25%) a solo 5 alumnos (15,62%). 
Además se observa que en los niveles superiores como es el caso del  Desarrollo Satisfactorio y Muy Desarrollado, en la 
primera instancia de evaluación sólo 2 alumnos (6,25%) obtenían  resultados destacados, por su parte en la evaluación 
final son 7 estudiantes (21,87%). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Inicial 10 31,25% 15 46,87% 5 15,62% 2 6,25% 0 0%
Evaluación Final 5 15,62% 12 37,50% 8 25,00% 3 9,37% 4 12,50%
No Desarrollado Emergente En Desarrollo Desarrollo Satisfactorio Muy Desarrollado
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Gráfico Nº 1: “Comparación según Sexo de los alumnos y  las Pruebas CLP” 
 
 
Con respecto al gráfico anterior se puede mencionar que las mujeres logran obtener mejores resultados que los 
varones, en ambas aplicaciones, ya que por ejemplo 4 alumnas alcanzan el nivel Muy Desarrollado en la segunda 
aplicación de la prueba CLP, por su parte ninguno de los hombres logra alcanzar este nivel. 
Además se observa que en el nivel No Desarrollado, las mujeres pasan de tener 3 alumnas en esa categoría a sólo una. 
Ahora bien en el caso de los varones ellos presentaban 7 alumnos este nivel y aun cuando logran bajar 4 alumnos todavía 
representa una cantidad importante representan casi un 23,5%  de los hombres.  
 
Gráfico Nº 2: ““Comparación según Edad de los alumnos y  las Pruebas CLP” 
 
 
Como se puede observar en el gráfico Nº 2,  aquellos alumnos que tiene 9 años logran mejores resultados que sus otros 
compañeros, ya que 5 estudiantes (15,62%) se ubican entre el nivel Muy Desarrollado y Desarrollo Satisfactorio.  
Otro dato que llama la atención es que de la totalidad de los alumnos que tiene 8 años, ninguno de ellos logra superar 
el nivel En Desarrollo, en ninguna de las dos evaluaciones de la Prueba CLP. 
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3. CONCLUSIÓN 
Después de llevar a cabo el análisis de datos se puede concluir: 
- Existe una evidente mejora en los niveles de Comprensión Lectora de los alumnos de cuarto año básico, no 
obstante este nivel de avance tiene algunos condicionantes, como es el caso de los niños(as) que tiene 8 años y 
representan ser los más pequeños del grupo curso. Aun cuando logran avanzar todavía se encuentran lejos de los 
niveles más altos. 
- En relación al uso de Aplicación TIC relacionadas con la Comprensión Lectora, el éxito del desarrollo de las 
actividades depende en gran medida por dos factores; el primer de ellos es tener una propuesta didáctica acorde 
a la edad de los alumnos y la cantidad de recursos que se encuentre disponibles y la segunda es tener un alto 
nivel de conocimiento de la Aplicación que será utilizada. 
 
Es necesario invertir tiempo para revisar Aplicaciones Educativas en este Android, ya que son  gratuitas. Lo anterior, 
indudablemente favorecerá la realización de una Planificación que incorpore efectivamente las TIC al interior del aula. 
Para ello se pueden utilizar rúbricas o pautas de cotejos que permiten evaluar a las aplicaciones. 
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